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концентрации оксида азота в сыворотке крови у крыс SHR на 22% по 
сравнению с контрольными животными (p<0,05).
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При многих заболеваниях изменяется бета-адренергическая 
сигнализация, участвующая в регуляции сократимости, ритма сердца и 
выживаемости кардиомиоцитов. Это может вносить вклад в развитие 
патологического и адаптационного процесса. 24S-гидроксихолестерин (24S- 
ГХС) - основной оксистерол, в который превращается мозговой холестерин 
для последующей экскреции. 24S-ГХС свободно проникает через сосудистый 
барьер в циркуляцию, где его концентрация зависит от нейрональной 
активности, возраста и изменяется при нейродегенеративных заболеваниях, в 
том числе поражающих гематоэнцефалический барьер. При этом не ясно, 
какое влияние оказывает изменение концентрации 24S-ГХС на работу 
периферических органов.
Целью исследования было оценить влияние 24S-ГХС (0,4 мкМ) на 
эффекты активации бета1-адренорецепторов (добутамином 1, 10, 30 мкМ) и 
бета2-адренорецепторов (фенотеролом 5, 25, 50 мкМ). Силу сокращения 
изолированных предсердий белых нелинейных лабораторных мышей 
регистрировали с помощью 4-х канальной установки PowerLab. Продукцию 
оксида азота оценивали с помощью флуоресцентного маркера DAF-FM.
Получили, что аппликация как добутамина (1, 10, 30 мкМ), так и 
фенотерола (5, 25, 50 мкМ) приводили к доза-зависимой положительной 
инотропной реакции (n=8/8, p<0.05). 24S-ГХС (0, 4 мкМ) значительно 
усиливал положительную инотропную реакцию на добутамин, и подавлял 
положительный инотропный эффект фенотерола (n=8, p<0.05). При этом, в 
предсердиях, обработанных 24S-raQ наблюдали уменьшение 
флуоресценции маркера DAF-FM, отражающее снижение продукции NO, в 
ответ на 10 мкМ добутамина (n=6, p<0.05) и повышение флуоресценции 
маркера DAF-FM в ответ на 5 мкМ фенотерола (n=6, p<0.05) по сравнению с 
контрольными препаратами. Таким образом, 24S-ГХС может оказывать 
противоположные эффекты на сигнализацию, связанную с бета1 и бета2- 
адренорецепторами. Это указывает на специфическую роль данного 
оксистерола в настройке адренергической регуляции предсердий мыши, что
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может быть важно в проявлении периферической дисфункции при 
нейродегенеративных патологиях.
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Стресс, перенесенный матерью во время беременности, вызывает 
снижение массы тела плода, изменения в структуре и функциях мозга, 
снижает подвижность, изменяет эмоциональное поведение и способность к 
обучению. Известно, что при стрессе значительно возрастает концентрация 
гомоцистеина в плазме крови. Предполагают, что гомоцистеин может быть 
существенным промежуточным фактором во взаимосвязи между 
психологическим стрессом матери и осложнениями во время беременности. 
Цель: изучить изменение уровня стресса крыс на метиониновой диете в 
период беременности.
Объектом исследования были 2 группы беременных крыс: 1) группа 
контроля, крыс (п=15) находящиеся на стандартном рационе питания; 2) 
опытная группа крыс, получающих с кормом повышенные дозы метионина (7 
мг/кг 21 день, п=10).
Для оценки тревожно-фобического состояния крыс использовали тест 
черно-белая камера. Регистрировали в течение 3 минут время пребывания в 
каждом отсеке камеры и количество переходов между камерами. Тесты 
проводились до подсадки самца и каждые 7 дней после подсадки самца 
вплоть до родов.
Тест черно-белая камера создает конфликтную ситуацию для животного, 
которое склонно исследовать незнакомую область. Интервал времени, 
проведенного в тёмном отсеке, коррелирует с уровнем тревожности, тогда 
как время обследования освещённого отсека -  показатель склонности к риску 
и исследовательской активности.
Анализ уровня стресса у беременных крыс проводили до подсадки самца. 
В контрольной группе время пребывания в темном отсеке составляло 95±7 
секунд (п=15), тогда как в опытной группе 126±5 секунд (п=12, р<0.05).
Анализ динамики изменения стресса у контрольной группы показал, что 
у них постепенно нарастает время пребывания в темном отсеке (до 136±7 
секунд к 21 дню беременности), при этом наблюдается снижение количества 
переходов между отсеками, что свидетельствует о нарастании тревожности с 
течением беременности. Анализ динамики изменения стресса у опытной 
группы показал, что у них первые 2 недели беременности время пребывания 
в темном отсеке и количество переходов между отсеками остаются
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